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　　　　　　　　１．緒　　　　言
　年輪に切線の断面における単位面積当りの髄線
数ならびにその細胞高（細胞数）の変異を樹種に
ついて検索して，属ごとにそれぞれ特性を有する
ものなりや，また，樹種あるいは属間の識別拠点
となり得るやなどの点を究明しようとするもので
ある。本報は，スギ，モミおよびトガサワラの３
樹種について年令による変異を統計的に求めた結
果である。なお，年綸巾の広狭についても計測し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第
??
１
男＊
たが，これについては次稿にゆずる。
　　　　　　　２．供　　試　　材
　高知県の代表的分布地の天然生林から採取した
もので，採材の位置はすべて胸高部位（地上約
1.4 m)である。ｲ共試材はいづれも高知営林局の
御協力によったもので，第１表に示す通りであ
る。
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　　　　　　５．供　試．片
　胸高部位から樹幹に直角に採取しだ厚さ約15
mmの円盤の髄心を通って直交する４方向につい
て，第２表に示す年令の春・秋両材部からミクロ
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　　　　　　４．測　　定　　方　　法
　格子状ミクロメーターを用いて，任意に視野を
移動しながら重複することなく１ｍｍ２中に含まれ
゛兵庫県庁林務課勤務
トームにより可及的不連続にそれぞれ２枚づつの
切片（厚さ約15μ）をとり，フクシン染色の永久
プレパラートを作成した。
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る髄線数およびその細胞高を測定した。但し，格
子からはみ出した髄線のうちでその細胞数の半分
以上が格子内にある場合にはその全数を算入し
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た。測定位置は無作為とし，同一年輪から作成し
た４枚の切片（春・秋材部から各2一枚）∧のぞれぞ
れについて20区劃（第１報に記述した正，負二項
型とも20区劃を測定すれば，その平均値は信頼,出
来る）をとり，その集計を求めた。　　　　　゛
　なお，年綸巾は読取顕微鏡を以て1/100 mm,ま
で測定した。　　　　　　　　　　　。‥
　　　　　　５．算　　出　ﾉ方　　法･　’ヶ
　度数分布の特性を表わす統計値中,一中心の,位置
を表わすため平均値・中位数および並数を，ひろ
がりを表わすため分散・標準偏差を，まだ，度数
分布の非対称度を表わすため歪度を求めた。算術
平均の標準誤差は歪度の大奇な変量に対じては細
密に計算してもその価値が少いが＝応算出ルたよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　¶　1°統計値の算出Iに用いた諸式を列挙されば次の通
りである○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　平均値：訂＝Σy≠　｀’　　〕　∧
　　　　　　　　　　?l　　　　　　　　　　　!t
分　　散:4/＝
沁
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標準誤差；c＝
　なお，標準偏差の項の廿は，シェパードの
補正(Sheppard's　correction)と呼ばれるもの
で，度数分布表から求めた標準偏差はぶは実際の
標準偏差夕よりも大きくなるので，ｙから階級
の巾Ｗの自乗の古を差引くことによりＳの値
の歪を免れることが出来る。
　また，相対度数すなわち髄線細胞の分布百分率
および100mm2当りの髄線細胞高分布度数を算出
した。
　　　　　　　　６．結　　　　果
　(1) 30年までの髄線細胞高の分布度数と統
　　　計値
　スギ・モミおよびトガサワラの30年までの細胞
高別髄線出現度数と統計値は第３表，これを図示
したのが第ｉ図である。また，各樹種全体の100
mm2当りの出現度数は第２図の如くである。これ
らの両図は全く同じような傾向を示していること
がわかる。
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第１図　100mm2当りの髄線出現度数（各樹種
　30年までのマ均）
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　各樹種の度数分布曲線は特徴のあらゆる型を示
し明確に識別出来る。すなわち，この曲線の山は
スギが最も高く，モミが最低で，トガサワラは両
者の中間にある。また，山はそれぞれ左に寄って
いるが，スギが最も左に，モミが最も右に偏して
おり，トガサワラが中間である。。
　これらの関係を統計値についてみると，山の
最も高いところの横座標を表わす並数は，スギ
≒2.3,トガサワラ≒３，モミ≒５，山の寄って
いる程度を表わす歪度は，スギ≒0.65,トガサワ
ラ^0.46,モご==i0.1である。
　次に，３樹種の髄線細胞高の分布百分率を示せ
ば第４表の通りである。
　(2)年令による変異
　洛樹種の年令階別の100mm2当りの細胞高別分
布度数を示せば第５表の通りである。
　また，スギおよびモミについて，年令階を5～
30年，50～90年, 120～240年にしてまとめた細胞
高別出現度数ならびに統計値はそれぞれ第６表お
よび第７表(第３図および第４図)となる。また，
第３表のトガサワラの年令別髄線出現数は第5,図
となる。
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　次に;各樹種の年令別の髄線数，総細胞数およ
び平均細胞高は，第８表一第10表（第６図＝第８
図）の通りである。但し，記号は4方向を示し，
80mm2中の数で示したのは各方向について春・秋
材部から各２枚計４枚の切片をとり，１枚の切片
について20区劃すなわち20mm2の面積を測定した
ゝめである。
　以上の表および図からみると：
　スギにおいては，年令階別の度数分布曲線はほ
とんど相異なく，髄線数・総細胞数・平均細胞高
は５年を除いてはほぽ一定の値をとっている。し
かし，髄細数および総細胞数は年令が増すとゝも
に減少している。
　モミにおいては，年令が増すとゝもに曲線の山
が低くなり幾分拡がっている。とくに, 5, 10お
よび20年の山が高く30, 50, 90および105年の曲
線は全平均の曲線とほは同形である。髄線数およ
び総細胞数は30年でぐっと減少し，30～90年はほ
ぼ等しく, 105年叱急に増加している。　この増加
の原因は第９表に示すようにアテの部分で年綸巾
が，他の８ｲ音位上になっているためであろう。平
均細胞高は年令が増すとともに少しづつ高くなっ
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第２図　　100 mm^ 当りの髄線出現度数
高
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　　　6
　　　1
18,536
　　1,015
　　5,979
　　3,625
　　2,449
　　1,304
　　　693
　　　336
　　　144
　　　　67
　　　　54
　　　　5
　　　　6
　　　　2
　　　　1
■ 15, 680
　737
謳
1詣
･澗
一回
　31
12, 486
　　　961
　　5,150
2,722
　　-1, -778
　　1,051
　　　468
　　　302
　　　109
　　　　2ﾓﾖ
ご　. 28
　　　　14
　　’’。4
　　l「　●
　12, 615
　　3,790
　22, 863
　13, 780
　　8,904
　　4,966
　，2､581
　1, 407
　　　　553
　　･､, 232
　　・172
　, ,. 35
，/　24
　バ　　8
　　　　.1
　　、　1
　･59, 317
　296.1
1786. 2
1076. 5
　595.6
　388.0
　201.6
　109.9
　43.2
　18.1
　13.4
　　2.7
　　1.9
　　0.6
　　0.1
　　0.1
4534.1
　　3,790
　45, 726
‘4!,340
　35, 616
　24, 830
　15, 486
　　9,849
　　4,424
　　2,088
　　1,720
　　　　385
　　　　288
　　　　104
　　　　　14
　　　　　17
　185, 677
　1､829
　6,555
　3,435
　1,750
　　863
　　428
　　195
　　77
　　31
　　18
　　　9
　　　6
15,196
　　548
3,734
3,531
3,026
2,050
　　948
　　468
　　219
　　129
　　60
　　23
　　　7
　　　2
　　　4
　　　1
14,750
　　373
3, 194
a 529
2,557
1,409
　　712
　　356
　　177
　　104
　　47
　　20
　　10
　　　2
　　　5
　　　2
12, 497
　2,750
13, 483
ﾕ0,495
　7,333
　‘4,322
　2,088
　1､019
　　473
　　264
　　125
　　　52
　　　23
　　　　4
　　　　9
　　　　2
　　　　1
42, 443
?????????? ???? ?
i ’ g
????????????????????＝＝＝＝＝＝＝
3054
6247
6201
9753
2924
625
0079
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一
　　　　　　　　　　第　　　，５　　　表　（2）　●.
７
・11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 計
4.1
1.6
0.9
4.4
2.8
7.2
6.3
6.6
8.1
5.3
7.2
10.3
　3.4
　1.9
　0.9
　1.3
　1.9
　2.2
・3.1
　3.4
　6.9
　3.4
　4.7
　4.7
1.9
0.6
0.6
0.6
1.9
0.6
0.9
5.0
1.6
0.3
1.3
1.6
1.3
1.3
0.3
0.6
0.9
0.6
0.6
1.6,
　　1
0.6
　　0.3
　　0.3
/　0.9
　　0.6
　　0.6・
に･　，
ババ
φ ･
5792. 5
4900.0・
3901. 9
3942.4
4748. 8
4609.5
3905.4
3483.4
3509.6
3930. 3
3490.7
3231.4 ･
25.4
32.1
37.8
51.9
81.3
57.8
160.9
　　5.8
　14.6
　18.4
　23.1
　34.7
　25.6
109.7
2.5
5.8
6.9
13.4
20.6
19.1
67.1
2.1
2ﾆ1
3.8
5.3
12.2
　9.1
38.8
0.3
0.6
8.1
4.1
28.4
(21)
　0.9
1.3
1.6
0.9
18.1
(22)
　1.3
0.4
0.6
0.6
0.9
11.3
(23)
　0.3
0.3
0.3
4.4
(25)
　0.3
　4.4
(26)
　0.3
(21)
　0.4
　2.8
(30)
0.3
4312. 2
3787. 6
3156.1
2774.0
2832.5
2733.4
3665. 0
　0.3
15.0
　8.1
53.1
　8.8
　2.8
26.3
4.1
0.9
13.8
1.3
0.3
8.8
1.3
3.8 1.9
0.3
0.9 0.6 0.6
3654.7
3601.6
3494. 7
3467. 5
3335. 0
第 ６ 表 (スギ)
(2)
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第
７ 表：（モミ） (l)
5　～　20 ・年 30　～　50　年
髄　線　ヽ出　現一　度　数
総
細
胞
数
髄　線　出　現　度　数
Ｚ‘　　ふ年　 ７， ５ 10 20 計 100'mm2 30 50 計
二言 　mm1.33
　mm^
　240
1.23 0.79
　320
　　mm0.81
　mm^
　320
0.75
　4/
　　，１
　　・２
　　　３
　　・４’ぺ
　　　6
　　.7
　・　8
　‥9　　10
　　11
　　12
　　13
　　14
　　15
　　16
　　17
　、18
　　19　・20
　　21
　　22
　　23
　　25
　　26
　　30
　　計
　　472
　1,360
　1,893
　1,982
　1,773
　1,228
　　770
　　471
　　207
　　105
　　　61
　　　14
　　　6
　　　5
　　　1
　　　1
10,349
　399
　994
1,451
1,479
1,402
1,223
　972
　606
　280
　153
　　77
　　35
　　14
　.5
9,090
　　169
　　560
　1,090
　1,486
　1,688
　1,667
　1, 315
’1,046
　　554
　　310
　　121
　　　59
　　　22
　　　12
　　.1
10,100
　　1,040
1　2,914
　　4,434
　　4,947
　　4,863
　　4,118
　　a 057
　　2, 123
　　1,041
　　　568
　　　259
　　　108
　　　　42
　　　　22
　　　‘-1
　　　　　1
　　　　　1
　29, 539
　130.0
　365.5
　554.3
　618.4
　507.9
　514.8
　382.1
　265.4
　130.1
　　71.0
　　32.4
　　13.5
　　5.3
　　2.8
　　0.1
　　0.1
　　0.1
3693. 8
　　1,040
5,828
　13, 302
　19, 788
　24, 315
　24, 708
　21, 399
　16, 984
　　9,369
　　5,680
　　2,849
　　1,296
　　　546
　　　308
　　　　15
　　　　17
　　　　21
147, 465
　　117
　　387
　　816
1,135
1,379
1,379
1,364
　976
　632
　383
　166
　　74
　　43
　　17
　　　2
　　　4
　　　2
　　　1
8,877
　118
　529
　865
　998
1,216
1,272
1,234
1,051
　744
　528
　260
　111
　　66
　　39
　　26
　　5
　　2
9,064
　　235
　　916
　1,681
　2,133
　2,595
　2,651
　2,598
　2,027
　1,376
　　911
　　426
　　185
　　109
　　　56
　　　28
　　　9
　　　4
　　　1
17,941
平均値（i）　　4. 9922
分　散（1/）　　5. 0436　　　　　　。
標準偏差（S）・　　　2.1510　　　　　　　　≒･
中位数(Me)　4.795
並　数(Mo)　4. 0231
歪　度（叙）　0. 4505
標準誤差㈲　’士0.0125
第　　　８ 表（スギ）
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樹令 記　号 年輪巾．（ｍふ） 翻倒高節囲 回線数/80 mm 2 総細胞数/80 mm 2 平均細胞高
5
4/
〃
〃
01
03
05
07
1.40
1.70
2.20
1.60　　，1
.1～11　レ
　1～17
　'/―IS
　〃～13
4,296
4,764
4,738
4,738
13, 325
15, 241
16, 238
15'469
3.10
3.20
3.42
3.26
平均 1.73 4,634 15, 068 3.25
10
〃
〃
〃
h
13
15
17
1.20
1.35
1.50
1.25
1～10‘
〃～13
〃～12
々～14
3,720
4,052
4,010
3,898
10, 707
12, 045
13, 271
13, 141
2.88
2.97
3.31
3.37
平均 1.33 ・ ・ S 、 ･ l 3,920 12, 291 3.14
20
〃
〃
〃
21
23
25
27
0.55
0.5S
0.60
1.25
1～10
〃～10
〃～12
〃～11
3,124
3,223
3,179
2,960
8,649
9,006
10,718
9,534
2.77
2.79
3.37
3.22
平均 0.76 3,122 9,477 3.04
９針葉樹材の髄線細胞高に関する統計的研究　（松島他）
(2)表　（モミ）７第
体
･ ･ ● ･ ● ● ･ ･ ● ● ･ ● ● ● ● ● ●
総 細 胞 数
一 一
総 　 計
　 　 全
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ･ ･ ･ ･ ● ● ● ● ㎜ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
芒 惣 現 度 ゛
　 計
｜ 　
ぷ ゜
総
????
　mm
100
～　105　年
旦度゛
　計　｜
??????????
105
一一
7.25
???????????????? ?? ????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????
　73.
238.
392.
467.
496.
450.
390.
296.
193.
121｡
　66.
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ? ????????
　39.1
175.0
320.0
414.5
446.9
406.4
･383.9
315.0
250.2
164.7
250
120
048
6S3
860
601
457
016
601
?????????? ????????????????? ?????????????『
???????????????????
????????????????
　”-
　172
　630
1,179
1,352
1,424
1,.281
1,350
1,187
1,007
　708
　90
-
　mm
0.98
　mm-
320
????
?????????
??ー???
1,107
??????????????
????????
??????????? ???????? ? ??????????????? ??????????????? ?? ?
3269. 095567130, 2243199.120, 47511, 7288,747110, 1762803. 2
5.7077
6. 8809
2.6321
5. 4310
9905
2734
01006
???．?．??
3602
7331
9552
0023
9951
4619
0207
?????．?．?．?．?．?? ?
141
2787
5058
0321
0003
05615
0187
???????????
±0.
第　　　８　　　表　（スギ) (2)
樹令 記号 年輪巾(mm)細胞高範囲 前線数/80 mm 2 総細胞数/80mm2 平均細胞高
30
　々
　ろ/
　〃
31
33
35
37
0.81
0.32
0.35
0.95
1―10
々一一且
々～12
'/~'12
3,438
3,056
3,031
3,090
　9,097
　8,630　9,642
10､953
2.65
2.82
3.18
3.54
平均 0.61 3,154 9,581 3.05
50
〃
〃
〃
41　　　　　0.35
43　　　　　0.27
45　　　　　0.30
47　　　　　0.30
1～11
大
々～12
〃～11
　　　　3,583
ヽ　　3,497
　　　　4,541
　　　　3,575
　9,60?
　8,928
12,452
10,756
2.68
2.55
2.74
3.01
平均 0.31 3,799 10,435 2.75
　　70
　　〃
.　//
　　//
　51
　53
　55
、57
1.40
0.75
0.55
0.50
1～n
〃～17
〃～14
'/~'12
3,376
4,071
3,765
3,538
12,212
14,981
15,301
11,357
3.62　　.
3.68
4.06
3.21
????????????
? ??
? ?
???
1500
????????????
???????????????
? ?
? ?
高知大学学術･研究報告　第８巻　第28号
一一－
¬－　5･, 10. 20, 30年の平均
一一一一50. 70, 90Mの淋均丿丿∵
---‥-…･120,150,180.210.240年の里均
－･－･一全体の平均　　　．．：
? ?
???
? ?
???
? ?
?? ??????
　0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16 17 1819 2q
　　　　　　髄　線　　高　　　　卜
第３図　年令階別髄線出現度数（スギ）
０
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 1516 1718 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30
　　　　　　　　髄　　　線　　　高
　　　第４図　年令階別髄線出現度数（モミ）
1200
；ｍo
1000
900
??????????
???????
????????
???????? ）???
400
300
200
100
　　　　-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 121314 15 16171819
　　髄　　線　　高
第５図　年令別髄線出現度数（トガサワラ）
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　　　　　第　　８　　表（スギ) (3)
11
樹令 記　号 年輪巾（ｍｍ） 細胞高範囲 .髄線数/80 mm 2 総細胞数/80mm^ 平均細胞高
90
〃
〃
〃
　61
’63
　65　67
；　　0.58　　･●
　　　　0.65
　　　　0.55
　　　　び.50
1～10
〃～10
〃～16
々～12
2,869
3,099
3,121
3,408
10,298
　9,822
12,853
11,720
､3.59
　3.17･
　4.n
　3.44　，
平均 0.57 ・ 3,124 11,173 3.58
120
〃
〃
4/
71
73
75
77
0.35・
0.30
0.35
0.25
1～11
〃～10
〃～16
〃～12
2,477
2,896
2,701
3,073
　8,652
　9,097
10, 492
10,994
3.49
3.14
3.88
3.58
平均 0.31 2,787 9,809 3.52
150
〃
〃
//
81
83
85
8?
0.25
0.30
0.20
0.35
1～11
々～12
〃～15
〃～14
2,912
2,812
2,572
2,755
8,96S
8,464
9,805　.
9,842
3.08
3.01
3.81
3.42
平均 0.28 2,763 9,269 3.33
180
〃
〃
グ
91
93
95
97
0.95.
0.55
0.50
0.70
1～13
〃～n
〃～17
〃～12
3,129
3,396
3,144
2,908
　9,960
　9,848
10,459
　9,825
3.18
2.90
3.33
3.38
91
93
平均 0.68 3,144 10,026 3.20
210
〃
/Z
々
101
103
105
10?
0.70
0.92
0.52
0.54
　1～15
　〃～10
　〃～17
〃～13
2,731
2,826
2,746
2,867
8,968
　a 804
　9,436
10,oil
3.28
3.12
3.44
3.49
平均 0.67 2,793 9,305 3.33
240
〃
〃
乙ﾉ
111
n3
115
117
　　0.42･ 0.25
　　0.35
　　0.65
1～14
〃～11
〃～17
〃～14
2,651
2,568
2､539
2,583
8,935
7,957
8,746
9,267
3.37
3.10
3.44
3.59
平均 0.42 2,585 8,727 3.38
第 ９ 表（モミ）
樹令 記　号 年輪巾（ｍｍ） 細胞高範囲 髄線数/80mm2 総細胞数/80 mm 2 平均細胞高
５
々
々
.01
　01
　03
1.29
1.16
1.53
1～14
〃-ヽ●12
〃－･17
3,478
3,572
3,299
15, 104
15, 665
15, 359
4.34
4.39
4.66
平均 1.33 3,450 15, 876 4.46
10
〃
〃
h
l!
13
1.31
1.12
1.27
1～14
々～13
〃～14
3,144
2,866
3,080
14, 647
14, 474
15, 104
4.67
5.05
4.so　.
3,144
平均 1.23 3,030 14,742 4.87
20
〃
〃
〃
21
23
25
27
0.50
1.00
0.89
0.77
１一一･１４
~－１４
〃～１５
〃～１４
2,428
2,514
2,670
2,488
13,639
･14,226
14,995
14, 252
5.62
5.65
5.62
5.73
平均 0.79 2,525 14, 278 5.66
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樹令 記　号 年輪巾（ｍｍ） '細胞高範囲 髄線数:/80mm2 総細胞数/80 mm 2 平均'細胞高
30
〃
4/
4/
31
33
3･5
37
0.55
1.06　・
0.75ヽ，
0.86
　，1･418　1
　〃～17　j
‘4･一一14
　〃～15
2,292
2,234
2,218
2,133　’
　　13, 707
　　13,
851
■* 12,755
　　13, 266
5.98
6.20
5.7S
6.22
平均 0.81
ｊ
2,219 13, 395 6.04
50
〃
〃
〃
41
43
45
4?
0.-65
0.50
1.00 .
0.85　.
lr7･14
/y～15
〃～17
y～17
2,243
2,015
2,347
2,459
13, 338
12,416
15, 162
15, 681
5.95
6.16
6.46
6.38
平均 0.75 2,266 14, 149 6.24
so
〃
〃
4/
51
53
55
57
　0.57
‘1.50
　0.60
　1.23
ﾊ1～16
　々～15.
’〃～17
　〃～18
2,147
2,109
2,128
2,353
11, 958
12,9S0
11,527
15, 241
5.57
6.15
5.42
6.45
平均 0.98 ｔ 　 　 　 　 ｌ 2,187 12,922 5.90
105
　々　〃
　〃
　61
’63
　65
　67
　3.65
　5.30
11.70
　8.35
l～26　’
//4･22 ‘’
々～32
　　　’－　F〃～22　;l
2,815
2,820
3,087
3,006
17, 557
19, 388
21, 383
20, 225
6.24
6.83
6.93
6.73
平均 7.25 Ｉ 　 ｒ 　 ｉ 2,932 19, 638 6.70
1,第.　10.
.　･･ a
表　（トガサワラ）
樹令 記号 年輪巾（ｍｍ） '細胞高範囲 前線数/80mm^ 総細胞数/80 mm^ 平均細胞高
凹こ）
々
〃
ぺ/
C1
03
05
0?
1.10　　.
0.98
0.84
1.04
　　　1～8･
　　　タ～９
．｀　　・ｙ～８７
　　　〃～１１
　　　　　４　　４
2,799
2,839
3,230
2,827
゛　8,900
　　　8,901
　　　9,800　，
　　　9,527
3.18
3.14
3.03
il.37
平均 0.99
　 　 　 　 i
- ゝ 　 　 ・
　 　 　 　 1 1 2,924 9,282 3.18
10
〃
〃
〃
h
13
15
17
　0.57
　0.75
■1.32
　1.61
ご‘1～9y
　　./―lO ■
　　,z～1j⊃犬
　　ク.～9　°
2,927
2,808
3,047
2,743
9,919
9,392
9,651
9,883
3.39
3.34
3.17
3.60
平均 　 　 　 「
・ 　 ７
1.06
･ Z .
2,881 9,714 3.38
20
〃
〃
//
21
23
25
27
2.9S　･、
4.06
2.82
2.27　　゛
　1～14
　/z～14　，、
ゾタ･～17 .
　〃～17　’
2,733
2,630
2,967
2,855
12,319
11,458
13,042
12,477
4.50
4.35
4.41
4.37
平均 3.03 １ 　 　 　 Ｊ
　 　 Ｉ 　 Ｊ ・
2,795 12,324 4.41
25
〃
〃
が
31
33
35
37
3.53
4.49
4.65
･3.72
j’I　1･～17
〃～15 ■.
〃～16　1・
/z～16　1･
2,579
2,726
2,873
2,918
13,919
13,649
13,733
14,966
5.40
5.01
4.78
5.13
平均 4.10 2,774 14, 058 5.08
30
〃
〃
〃
41
43
45
47
2.38
3.87
4.28
3.33
　　卜･18じ
　　〃～17 ’･
　　// .'■ヽ●18－・
/〃～20　’i
2,566
2,855
2,516
2,734
13, 035
13, 013
12,943
23,541
5.08
4.56
5.14
4.95
平均 3.47
「
2,668 13,133 4.93
針葉樹材の髄線細胞高に関する統計的研究　（松島他）
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3400
?????????????????????????
??????
?
??
????????????
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2ｊ
髄
線
20
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
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第６図　年令と髄線との関係（80mm2）
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第７図　年令と髄線との関係（80mm2）
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第８図　年令と髄線との関係（80mm2）
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　トガサワラにおいでは，モミと同じく年令が増
すとともに山が低くなり少しづつ拡が勺を示して
いるj年令の増加とゝもに，髄線数は｡皿少する
が，総細胞数および平均細胞高は増している･。フ
　(1)
また，
る。
　　　　　７．考　　　　察　　　　　．・
各樹種はそれぞれ特有の度数分布を示し;
統計値もそれぞれの特性をよく表わしてい
　しかし，各樹種とも5. 10年の,分布曲線は，方
に偏し，非常に山が高く集中的であるが,･30年以
上のそれは全体の平均曲線とほぽ一致している6
　そこで，30年以上から採取した切線断面におけ
る髄線出現度数曲線により，これら３樹種の識別
は可能であると思われる。　　　　　　丿　　　ゾ
　（2）各樹種とも100mm2当りの度数分布曲線を
みると, 5, 10年を除けばほとんど変化は認めﾉら
れない。こゝで，仮りに第２次髄線が全く形成yぎ
れず第１次髄線のみが年令と共にその高,さ,（数）
を増すものとすれば，トガサワラのように，年令
か増すとゝもに髄線数は減少し平均高は高ぐなる
のが当然であるが，スギは髄線数，細胞数かとも
に減少する傾向にある。また，髄線は放射状に伸
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（トガサワラ）
びるものであるから単位面積当りの髄線数を考え
ると，５年のところで測定した髄線のうち外側に
あったものはそれ以上の年令のところから採取し
た断面には含まれないことになり，そのかわり比
較的高さの低い第２次髄線が入って来ることとな
る。これらの複卸な関係を精密に計測することは
ほとんど不可能に近いが，結果的に見ると，単位
面積として1mm2をとり，測定区劃数として20を
とったことは正鵠を得たものと考えられる数値が
得られていると思う。
　（3）本研究においては，髄心において直交する
４方向について調査したが，各樹種の単位面積当
りの髄線数の最多と最少の差を最多を基準にする
と，スギは4.4％，モミは６％，トガサワラは７
％である。　また，総細胞数についてはスギ10.4
％，モミ10.1％,トガサワラ6.6％ということに
なる。平均細胞高についても各樹種とも方向によ
る差はほとんど認められない。よって，髄心から
特微のある方向と法正な方向との２方向について
平均すればその値は信頼出来ると考える。
　（4）年綸巾の広狭については，広いほど髄線数
は多くなり平均細胞高は高くなる傾向にある。従
って当然総細胞数も増加する結果となるか，調査
結果の数値は次回に発表するつもりである。
(昭和34年９月30日受理)
ス　ギ　　　　５　年　（07）
　　　年輪巾1. 60mm
　髄線数（ｍｍ２）　48～67
（註）正方形の１辺は1 mm
ス　ギ 　　　70　年　(5.3)
年輪巾0. 75min
髄線数（ｍｍ２）　33―37

モ　ミ 　　　　５　年　(Oi)
年輪巾1. 29mm
髄線数（ｍｍ２）　31-ヽ･58
モ　ミ 　105年（63）
年輪巾5. 3mni
髄線数（ｍｍ２）　28～42

モ　ミ 　　　105　年　(62)
年輪巾12. 6mm
　　　　　　　　髄線数（nlm2）　29～46
最も年輪巾が広く，細胞高の最も高い髄線（37糾麹）のある佃所．

トガサワラ　　５　年　（05）
　　　年輪巾0. 8'lmm
　髄線数（ｍｍ２）　34～55
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lヽガサワラ　　30　年　(45)'
　　　　年輪巾4. 28mm
　髄線数(mm-)　27～40
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